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TOPÒNIMS I GENÈRICS TOPONÍMICS A LA CIUTAT DE MALLORCA. 
SEGLES XIII-XV
Josep Tomàs Ramis Salamanca
INTRODUCCIÓ
La toponímia: una font per a l’estudi de l’urbanisme medieval
 Els noms de lloc posseeixen una sèrie de trets que els fan quelcom especial. Entre 
aquests, destaca la immaterialitat. Aquesta característica és un element que condiciona la vida 
dels topònims moltes vegades de forma positiva, a pesar del que es pugui pensar a priori. Així, 
ens han arribat fins avui noms de lloc antiquíssims, dels quals ja no comprenem el significat, però 
la seva condició abstracta ha permès que hagin sobreviscut a diferents èpoques i cultures.
 La ciutat de Mallorca, a partir de 1230, és una ciutat generadora de topònims. Una nova 
civilització domina l’illa, amb una nova cultura —la cristiana— i una nova llengua —la catalana. 
L’augment demogràfic que es produeix a partir de la conquesta catalana també comporta un 
augment del poblament. Així doncs, la ciutat creix. I els nous colons donen nom als horts, a les 
cases, a les places i als carrers.
 Arribats al segle XXI, l’onomàstica s’ha anat consolidant com a ciència i en l’actualitat 
esdevé una eina essencial per a qualsevol historiador. L’estudi dels noms de lloc ens permet saber 
com era la ciutat medieval des d’un punt de vista econòmic i social. D’aquesta manera, l’estudi 
de l’urbanisme ens pot donar informació sobre el traçat o la topografia de la ciutat, com també 
informació de caràcter social, com per exemple, el tipus d’activitat que s’hi desenvolupava o el 
tipus de gent que hi vivia.
Estat de la qüestió
 L’estudi de la toponímia palmesana s’ha centrat, des dels seus inicis, en l’estudi dels 
noms dels carrers. Les primeres monografies, que feien referència a la nomenclatura dels carrers, 
aparegueren a mitjan segle XIX de la mà de dos dels intel·lectuals més prolífics de les Balears: 
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Josep Maria Quadrado i Joaquim Bover de Rosselló. El primer escrigué cap a 1863 l’assaig 
titulat Observaciones sobre la titulación de las calles, que més tard seria revisat sota el títol 
de «Observaciones sobre la rotulación de las calles de Palma», aparegut al tercer tom de l’obra 
Ensayos religiosos, políticos y literarios (1894) del mateix autor.82 Pel que fa a Bover, el 1864 
publicà l’obra Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca, estadística general de ella 
y periodos memorables de su historia, la qual incloïa un apartat dedicat a la toponímia urbana: 
«Nomenclator de calles y plazas de la ciudad de Palma, nombre antiguo, nombre moderno».83
 Cap als anys cinquanta i seixanta del segle XX, aparegué l’obra de Diego Zaforteza i 
Musoles La Ciudad de Mallorca: ensayo histórico-toponimico,84 que l’Ajuntament de Palma 
acabà d’editar el 1987. Aquesta obra monumental, en cinc toms, és un catàleg força exhaustiu 
dels noms dels carrers de Palma, antics i moderns, i el seu origen. L’autor, sovint, es remet a fonts 
medievals per explicar l’origen dels noms.
 Finalment, durant aquests darrers anys, i en el marc de les Jornades d’Antroponímia 
i Toponímia organitzades pel Gabinet d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears, 
s’han anat publicant comunicacions sobre toponímia medieval, com l’estudi de Maria Barceló 
«Toponímia urbana de la ciutat de Mallorca (segona meitat del segle XV)», a Sobre onomàstica: 
jornades d’antroponímia i toponímia, 1993-2002 (2004).85
OBJECTIUS I HIPÒTESI DE TREBALL
 
 L’objectiu d’aquest treball és estudiar la importància d’alguns elements de la ciutat 
de Mallorca medieval i del seu paper a l’hora de configurar els noms de lloc de la dita ciutat. 
Aquests elements, que poden ser de caràcter arquitectònic, econòmic o social, entre d’altres, 
es manifesten mitjançant els genèrics toponímics, els quals esdevenen autèntics indicadors 
per saber quines característiques del paisatge urbà donen peu a noms de lloc. Per tant, l’estudi 
dels genèrics toponímics conformarà la primera part del treball. En segon terme, estudiarem 
directament els noms de lloc, establint la relació entre aquests i les activitats que es desenvolupen 
a la ciutat, les de tipus econòmic i les socials, com també entre els noms de lloc i la morfologia 
urbana.
82 QUADRADO, José María (1894): «Observaciones sobre la rotulación de las calles de Palma». A: Ensayos religiosos, políticos y lite-
rarios. Palma: Tipografía de Amengual y Muntaner. Tom III. Pàg. 331-362.
83 BOVER DE ROSSELLÓ, Joaquín (1864): «Nomenclator de calles y plazas de la ciudad de Palma, nombre antiguo, nombre moder-
no». A: Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca, estadística general de ella y periodos memorables de su historia. Palma: 
Imprenta de Felipe Juan Guasp y Barberi. Pàg. 168-196.
84 ZAFORTEZA Y MUSOLES, Diego (1987): La Ciudad de Mallorca: ensayo histórico-toponimico. Palma: Ajuntament. 5 toms.
85 BARCELÓ CRESPÍ, Maria (2004): «Toponímia urbana de la ciutat de Mallorca (segona meitat del segle XV)». A: PLANISI GILI, 
Hermínia; ROSSELLÓ GAIÀ, Margalida (coords.). Sobre onomàstica: jornades d’antroponímia i toponímia, 1993-2002. Palma: Univer-
sitat de les Illes Balears. Pàg. 167-176.
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 La pregunta principal que ens hem de fer a l’hora d’afrontar aquesta recerca és: quins 
elements de la ciutat generen noms de lloc? La resposta la trobarem a la ciutat mateixa i als seus 
noms, ja que en paraules d’Enric Moreu-Rey, els topònims urbans «reflecteixen no solament 
la geografia —el relleu i la constitució del terreny on s’assentà l’aglomeració estudiada, la 
hidrografia, la vegetació—, sinó, de més, els resultats de l’acció de l’home sobre el dit espai: les 
estructures i formes de l’aglomeració i de les seves parts; el seu aprofitament urbà civil, tant com 
l’estratègic; la trama de serveis de tota mena i entre ells els transports i les comunicacions, el 
subministre de l’aigua; el significat econòmic dels barris; les funcions socials com ara la dedicació 
a les pràctiques religioses, a la cultura, o simplement al lleure, dels diferents components urbans, 
amb preeminència en la localització del comerç i dels oficis o indústries; el rastre de possessions 
i propietaris; i la traça variada d’esdeveniments passats —polítics, econòmics, o purament 
anecdòtics».86 
 
METODOLOGIA
 La primera tasca que hem dut a terme és el buidatge de noms de lloc en diverses obres 
de recerca. Aquestes obres, en la seva majoria, no són estudis sobre la toponímia de la ciutat, 
sinó sobre la ciutat medieval en el seu conjunt, però que ens serveixen com a font per a recopilar 
nombrosos noms de lloc. En cap moment ha estat la nostra intenció elaborar un corpus toponímic 
de la Mallorca medieval —aquesta tasca seria monumental—, sinó que ens hem proposat 
de recollir una mostra significativa de topònims —finalment, han estat 603 els noms de lloc 
recollits—, la qual ens permetrà apropar-nos als objectius que ens hem marcat més amunt. Les 
obres que ens han servit de font són les següents:87
BARCELÓ CRESPÍ, Maria (1988): - Ciutat de Mallorca en el trànsit a la Modernitat. 
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics. [Modernitat]
BARCELÓ CRESPÍ, Maria (2001): «Toponímia urbana de la Ciutat de Mallorca - 
(segona meitat del segle XV)». A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
Palma: Societat Arqueològica Lul·liana. Vol. 57, pàg. 83-90. [Urbana]
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (2009): - La casa 
gòtica a la ciutat de Mallorca. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, Lleonard 
Muntaner Editor. [Gòtica]
FONTANALS, Reis (2004): - L’aigua a Ciutat de Mallorca. La síquia de la Vila al 
s. XIV. Palma: Lleonard Muntaner Editor. [Aigua]
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (2004): - La ciutat de Mallorca després de la 
86 MOREU-REY, Enric (1974): Toponímia urbana i onomàstica vària. Palma de Mallorca: Editorial Moll. Pàg. 9.
87 Entre claudàtors, el nom amb què hem referenciat l’obra a l’inventari.
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conquista de 1229 (Documentari 1230-1300). Palma: Edicions Roig i Montserrat. 
[Documentari]
Aquesta bibliografia ens remet a documentació dipositada en els arxius Capitular de 
Mallorca, del Monestir de la Concepció, del Regne de Mallorca i Històric Nacional. Concretament, 
aquestes obres ens donen noms de lloc extrets de diversa documentació dels segles XIII, XIV 
i XV, com per exemple, el Còdex Sagarriga del segle XIV, sobre la regulació de l’empriu de 
l’aigua, la talla de 1478 i el censal de 1480-1482, entre d’altres. 
La següent passa ha consistit en l’elaboració d’un inventari dels noms de lloc recopilats. 
En aquest inventari, hi hem bolcat les dades següents: topònim, data cronològica, font arxivística 
i bibliografia. Finalment, la darrera fase del treball ha estat l’anàlisi de la toponímia inventariada. 
Així, hem realitzat una proposta de classificació dels topònims, establint fins a onze categories:88 
activitat econòmica [AC], antropotopònims [AN], biotopònims [B], edificis, construccions i 
espais singulars [E], hagiotopònims [HA], hidrònims [HI], morfologia urbana [M], oficis [OF], 
orònims [OR], zones urbanes [Z] i altres [AL].
ELS GENÈRICS TOPONÍMICS DE LA CIUTAT DE MALLORCA
 Els genèrics actuen com a indicador fonamental a l’hora d’esbrinar els elements de la 
ciutat que són més propicis per a la creació de noms de lloc. La recerca toponímica ens ha duit 
a trobar fins a 42 genèrics toponímics a la ciutat medieval de Mallorca. Amb diferència, els més 
habituals són:89
 — carrer (143): espai transitable entre dues rengleres de cases.90
— illa (230): cadascun dels edificis o conjunts de cases que en una població estan 
separats dels altres per carrers o places.91
 — plaça (39): espai de molta amplària, sense edificar, a l’interior d’una població.92
 Com podem observar, són genèrics vinculats a la forma de la ciutat. En aquest sentit, 
també trobam carrera (1), carreró (7), escala (1), placeta (3), pont (1), travessa (6) i travessia 
(2). En total, els resultats de la recerca han proporcionat 433 topònims que duen un genèric que 
fa referència a la morfologia urbana. Això representa un 82,63% dels genèrics inventariats.
 Un altre conjunt de genèrics que fan un paper important a l’hora de conformar el 
88 Entre claudàtors, la lletra amb què hem referenciat la categoria a l’inventari.
89 Entre parèntesis, el nombre de topònims que empren aquest genèric.
90 ALCOVER, Antoni Maria; MOLL, Francesc de Borja (2005): Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Editorial Moll. 
Tom 2, pàg. 34.
91 Ídem, tom 6, pàg. 583.
92 Ídem, tom 8, pàg. 628.
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paisatge toponímic urbà, són aquells que fan referència a edificis, construccions i espais singulars. 
Així, podem veure genèrics que es refereixen a edificis, en la seva majoria destinats a funcions 
comercials o religioses: alberg (4), carnisseria (3), casa (1), convent (1), cort (2), escrivania (1), 
església (8), forn (6), hospital (4), monestir (2), obrador (1), parròquia (6), sinagoga (1), torre 
(2) i llonja o llotja (3). També trobam construccions de menor entitat o que tenen un caràcter 
més públic, com per exemple, capella (1), cementeri (3), porta (19), portal (3), portella (2), moll 
(1) i volta (4). En darrer lloc, descobrim genèrics que ens parlen d’espais singulars on es duen a 
terme activitats a l’aire lliure, com boqueria (1), hort (4) i mercat (2). També hem topat amb el 
genèric partida (1), que designa una porció de la ciutat. Menció especial es mereixen els genèrics 
que fan referència a les construccions hidràuliques. Hem de tenir en compte que un dels elements 
essencials en qualsevol ciutat medieval era l’aigua, el seu accés i el seu ús. Per aquest motiu, 
trobam alguns genèrics toponímics que en fan referència, com abeurador (3), font (12), síquia 
(4) i poador (1). Aquest conjunt de genèrics, 88 en total, representen el 16,79% dels genèrics 
inventariats.
 En darrer lloc, veim alguns genèrics marcats per l’orografia del terreny, tot i que no 
són gaire comuns, com costa (12) i cova (1). No ens ha d’estranyar la presència del genèric 
costa, tenint en compte que Mallorca era i és una ciutat amb una part alta i una part baixa força 
diferenciades. Així i tot, els genèrics que es refereixen a l’orografia, representen una part ínfima 
dels genèrics que podem trobar a la ciutat, tan sols el 0,57%.
ELS TOPÒNIMS DE LA CIUTAT DE MALLORCA ENTRE ELS SEGLES XIII I XV
 La recerca que hem dut a terme ens ha portat a inventariar fins a 603 noms de lloc, si 
bé alguns són repetits —però els hem inventariat igualment, perquè el genèric és diferent. Per 
tenir un millor coneixement de la toponímia de la Mallorca medieval, hem classificat aquests 603 
noms en onze categories. Els resultats són els següents:
Tipus de topònim Nombre %
Activitat econòmica 7 1,16
Antropotopònims 227 37,64
Biotopònims 13 2,15
Edificis, construccions i espais singulars 129 21,39
Hagiotopònims 81 13,43
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Hidrònims 1 0,16
Morfologia urbana 14 2,32
Oficis 56 9,28
Orònims 10 1,65
Zones urbanes 37 6,13
Altres 28 4,64
 Sens dubte, el tipus de topònim més habitual a la Mallorca medieval és l’antropotopònim, 
és a dir, el nom de lloc que fa referència a les persones. N’hem trobat fins a 227, que representen 
el 37,64% dels noms recollits. Alguns exemples d’antropotopònims són: carrer de n’Adarró, 
travessa d’en Ballester, illa d’en Borrassà, illa d’en Cristòfol Vilaplana o obrador d’en Macià 
Costa. Dins aquesta categoria també hem inclòs diferents col·lectius humans presents a la ciutat 
—bàsicament, en funcions de mercadeig—, com llonja dels genovesos o carrer dels provençals. 
 El segon grup de topònims més important és el que es refereix a edificis, construccions 
i espais singulars. N’hem trobat 129, és a dir, el 21,39% dels topònims recollits. Els edificis 
singulars solen generar força noms: carrer de la Torre de l’Amor, el Temple, la Terça Regla, 
illa de l’Església del Sepulcre, placeta davant el Palau del Bisbe, etc.; seguidament, algunes 
construccions també donen peu a topònims, com carrer de l’Abeurador o carrer de la Porta 
Pintada; dins la ciutat, també trobam espais singulars, a l’aire lliure, que generen noms de lloc: 
el Mercadal, síquia de l’Horta d’Avall o plaça Drassana. 
 Un tret característic de les ciutats medievals de l’Europa cristiana és, per suposat, la 
presència de nombrosos edificis religiosos dedicats a algun sant: d’ací neixen els hagiotopònims, 
força freqüents. De fet, en el nostre inventari, representen el 13,43% dels noms recopilats: 
hospital de Sant Andreu, església de Sant Antoni, cementeri de Sant Domingo, carrer de Sant 
Jaume, parròquia de Sant Nicolau o convent de Santa Margalida, entre d’altres.
 Els oficis també representen una part important de la toponímia urbana. A la ciutat 
de Mallorca, representen el 9,28%. En són exemples els Boters, plaça dels Corders, carrer de 
les Filoses o carrer dels Mercaders. Hem topat amb topònims que es refereixen a persones, 
però el nom de lloc inclou la rellevància del seu ofici: carrer de mestre Fiol, illa de misser 
Jaume de Muntanyans i, sobretot, illa de mossèn Àlvar Unís o illa de mossèn Miquel de Pachs. 
Un altre tipus de topònim que hi té relació és el que fa referència a l’activitat econòmica. Tan 
sols representen l’1,16% dels topònims, però és obvi que el seu significat fa esment a activitats 
d’aquest tipus. En són exemples Pes de la Farina, Pes de la Palla, la Quartera o illa de la Taula 
de l’Oli. Les persones que tenien un mateix ofici, sovint, solien treballar a la mateixa barriada. 
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Aquest és el motiu pel qual l’ètim d’alguns noms de lloc que es refereixen a barriades sol fer 
esment a un ofici: carrer de la Tapineria, carrer de la Sabateria, la Gerreria, la Draperia o carrer 
de l’Argenteria, entre d’altres.
 Alguns topònims es basen en la forma de la ciutat. Són pocs, el 2,32% dels inventariats: 
carrer Major de Sant Joan de la Mar, carrer Major de Sant Miquel, carrer Nou, font de la Plaça 
del Pa o carrer dels Seixanta Portals.
 Tampoc no és habitual trobar biotopònims a la ciutat, això és, noms de lloc que es 
refereixen a animals o plantes. En l’entorn rural, els biotopònims tenen un paper important, però 
en l’àmbit urbà, apareixen de forma testimonial. Alguns exemples són: carrer del Senyal del Peix, 
carrer dels Oms, carrer de la Morera, es Gall o carrer dels Ases. També en un entorn rural serien 
freqüents els hidrònims —la Riera— i els orònims —carnisseria d’Amunt, portal del Barranc, 
carrer de la Costa d’en Brossa o carrer del Forat—, però a la ciutat són força minoritaris.
 En darrer lloc, hem creat la categoria d’altres, per la dificultat d’encaixar alguns 
topònims en les categories anteriors. És el cas del carrer dels Bunyols, partida de Barcelona, 
porta de l’Esvaïdor o plaça dels Negrins, entre d’altres.
CONCLUSIONS
 A l’inici del treball, ens preguntàvem quins eren els elements de la ciutat que generaven 
noms de lloc. Un cop finalitzada la recerca, la resposta és força clara: les persones. No hi ha 
ciutat sense la seva gent. I en una ciutat medieval, molts noms de lloc eren coneguts perquè feien 
referència a persones amb certa rellevància social. Normalment, un conjunt de cases o illa se 
solia conèixer pel nom de la persona o el cap de família més important d’aquest conjunt. Aquest 
fet ens porta a una reflexió: la ciutat de Mallorca, com totes, era una ciutat dominada pels homes, 
i la dona hi tenia un paper secundari. La toponímia també es fa ressò d’aquest fet. Així, dels 227 
antropotopònims recollits, tan sols sis —carreró de na Rabau, font de na Xona, poador de na 
Xona, carreró de na Pastenaga, carrer de na Salada i forn de na Sofia— fan referència al gènere 
femení.
No hem de deixar de banda la importància d’alguns edificis singulars com a generadors 
de topònims. Especial esment es mereixen alguns edificis religiosos, que creen força noms al 
seu voltant. Un bon exemple és l’església de Sant Miquel: al voltant d’aquesta trobam els noms 
carrer de Sant Miquel, costa de Sant Miquel, parròquia de Sant Miquel, portella de Sant Miquel 
i, el que més palesa la potència generadora de noms del singular edifici, illa davant Sant Miquel. 
Un altre exemple seria el Temple: al seu voltant trobam els noms abeurador del Temple, carrer del 
Temple, coves del Temple, forn del Temple, illa del Temple, plaça del Temple i porta del Temple.
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La morfologia urbana és l’element que de manera més palesa condiciona la generació 
de noms de lloc. Ho demostra el fet que, dels topònims inventariats, el 82,63% porten genèrics 
que fan esment a la forma de la ciutat —carrers, places i illes, sobretot. Hem de valorar aquest 
tret, tenint en compte que, en la ciutat medieval, el sorgiment de carrers i places no respon a un 
urbanisme planificat.
 En darrer lloc, cal esmentar la poca presència tant de topònims com de genèrics 
toponímics que es basin en el relleu i en l’aigua. I aquest fet crida l’atenció, ja que Mallorca era 
una ciutat caracteritzada per una orografia molt marcada. Pel que fa a l’aigua, només hem trobat 
l’hidrònim la Riera, si bé és cert que hi ha un nombre important de topònims i genèrics que es 
basen en les construccions hidràuliques.
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INVENTARI DELS TOPÒNIMS DE LA CIUTAT DE MALLORCA. SEGLES XIII-XV
NÚM. TOPÒNIM TIPUS DATA FONT BIBLIOGRAFIA
1 Abeurador, carrer de l’ E 1280 ARM, ECR Documentari, 101
2 Abeurador, plaça de l’ E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
3 Adarró, carrer de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
4 Adarró, costa de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
5
Adoberia Vella, carrer 
de l’ E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
6 Adoberies, les Z XIV Sagarriga Aigua, 66
7
Albertí de Dameto, illa 
de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
8 Almoina, illa de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
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9 Almudaina, hort de l’ E 1290 ARM, ECR Documentari, 134
10 Almudaina, l’ E 1232
ARM, 
Pergamins 
reials Documentari, 29
11 Amades, carrer de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
12 Amat, guixer, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
13 Amunt, carnisseria d’ OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
14 Andreu Net, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
15
Andreu Rossinyol, illa 
de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
16 Andreu Sunyer, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
17 Angelats, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
18 Àngels, carrer dels AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
19 Antoni Calaf, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
20 Antoni Colom, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
21 Antoni Cortal, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
22
Antoni Domènech, illa 
de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
23 Antoni Duran, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
24
Antoni Font, cirurgià, illa 
de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
25 Antoni Forns, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
26
Antoni Massanet, notari, 
illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
27 Antoni Oliva, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
28
Antoni Puigdorfila, illa 
de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
29 Antoni Talens, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
30 Antoni Tomàs, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
31
Antoni Tornamira, plaça 
de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
32 Arbós, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
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33 Argenteria, carrer de l’ Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
34 Arnau Benet, costa de n’ AN 1296 ARM, ECR Documentari, 163
35
Arnau d’Espanya, illa 
de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
36 Arnau Ferrer, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
37 Ases, carrer dels B 1434/1295
ARM, Prot./
ARM, ECR
Gòtica, 122/
Documentari, 161
38 Avall, carnisseria d’ OR 1504 ARM, Prot. Gòtica, 123
39 Baco, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
40 Ballester, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
41 Ballester, travessa d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
42
Bany d’en Granada, 
carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
43
Bany d’en Granada, illa 
del E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
44
Bany d’en Granada, 
travessa que ix al E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
45
Bany d’en Renovard, 
carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
46 Banyeres, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
47 Barbelet, porta de E 1251 ACM Documentari, 26
48 Barberà, carrer de AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
49 Barcelona, partida de AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
50 Barranc, portal del OR XIV Sagarriga Aigua, 64
51
Bartomeu Fuster, carrer 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
52
Bartomeu Palmer, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
53 Bartomeu Puig, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
54
Bartomeu Rovira, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
55 Bartomeu Vilar, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
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56
Berenguer Burguet, 
carrera de AN 1297 ARM, ECR Documentari, 164
57
Berenguer Descamps, illa 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
58 Bernat, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
59 Bernat Cabrer, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
60 Bernat Cavall, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
61
Bernat Çaverdera, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
62 Bernat Fortesa, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
63 Bernat Jolí, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
64
Bernat Macip, capeller, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
65
Bernat Mateu Massanet, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
66 Bernat Mercer, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
67 Bernat Roig, plaça d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
68
Bernat Sagranada, alberg 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
69 Bernat Sanç, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
70 Besers, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
71 Bisanya, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
72 Blai Puig, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
73 Bonaire, carrer de AL 1348 ARM, Prot. Gòtica, 122
74 Bordell, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
75 Bordell, carreró prop del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
76 Bordell, illa del E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
77 Bordell Antic, el E 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
78 Born, plaça des E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
79 Borrassà, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
80 Bosseria, carrer de la Z XIV Sagarriga Aigua, 70
81 Bosseria, la Z XIV Sagarriga Aigua, 67
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82 Boteria, la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
83 Boters, els OF XIV Sagarriga Aigua, 67
84 Boters, porta dels OF XIV Sagarriga Aigua, 65
85 Botiga de la Sal, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
86 Bovera, hortolà, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
87 Brossa, costa d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 73
88 Bunyols, carrer dels AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
89 Burguet, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
90 Calaf, espicier, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
91 Calatrava, carrer de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
92 Calatrava, la Z XIV/1414
Sagarriga/
ARM, AH
Aigua, 68/Gòtica, 
124
93 Calciners, els OF XIV Sagarriga Aigua, 67
94 Call, carrer del Z 1269 ARM, ECR Documentari, 41
95 Call, el Z XIV Sagarriga Aigua, 68
96 Call, plaça del Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
97 Call, porta del Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
98 Call dels Jueus, illa del Z 1478 ARM, AH Modernitat, 257
99 Callet, carrer del Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
100 Callet, el Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
101 Cameró, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
102 Camp, porta del E s.d. ARM, AH Modernitat, 70
103 Candeler, forn d’en AN XIV/1454
Sagarriga/
ARM, Prot.
Aigua, 89/Gòtica, 
52
104 Canet, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
105 Caragols, carrer dels B 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
106 Cardell, volta d’en AN 1440 ARM, Prot. Gòtica, 37
107 Cardils, hostaler, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
108 Carles Desbac, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
109 Carme, el AN XIV Sagarriga Aigua, 77
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110 Carme, església del AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
111 Carme, hort del AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
112 Carme, monestir del AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
113
Carnisseria, boqueria 
de la E 1269 ARM, ECR Documentari, 41
114
Carnisseria d’Avall, illa 
de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
115
Carnisseria d’Avall, plaça 
de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
116 Carrió, costa d’en AN 1292 ARM, ECR Documentari, 148
117
Casa dels Paraires, illa 
de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
118 Castanya, illa d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
119
Castell de l’Almudaina, 
costa del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
120 Català, espicier, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
121 Cavall, illa d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
122
Celler d’en Quadres, illa 
del E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
123
Celler de n’Antoni 
Colom, illa del E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
124 Ciutat, plaça de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
125 Cols, plaça de les B 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
126 Company, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
127 Consolat, cort del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
128 Cònsols, cort dels E 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
129 Corders, els OF XIV Sagarriga Aigua, 67
130 Corders, plaça dels OF XIV
Sagarriga/
ARM, Prot.
Aigua, 73/Gòtica, 
89
131
Corders de la Calatrava, 
carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
132 Corp, illa del B 1478 ARM, AH Modernitat, 259
133 Cort, plaça de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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134 Costa, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
135
Costa d’en Bennàsser, 
carrer de la OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
136
Costa d’en Brossa, carrer 
de la OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
137
Costa de Sant Domingo, 
carrer de la OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
138
Costa de Sant Miquel, 
carrer de la OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
139 Cremat, forn AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
140
Cristòfol Vilaplana, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
141 Cuiram, carrer del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
142 Cuiram, plaça del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
143
Davallada de Sant 
Domingo, carrer de la OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
144
Déu lo Vol, davant Sant 
Antoni, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
145 Dionís Reial, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
146 Draperia, la Z 1294 ARM, ECR Documentari, 153
147 Drassana, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
148 Drassana, plaça E 1273 ARM, ECR Documentari, 74
149 Drassana, porta de la E 1271 ARM, ECR Documentari, 58
150 Drassana, torre de la E 1290 ARM, ECR Documentari, 148
151 Drassana, volta de la E 1489 AMC Gòtica, 37
152 Duran, illa d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
153 Escudelleria, carrer de l’ Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
154 Escudelleria, l’ Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
155
Escudelleria Vella, plaça 
de l’ Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
156
Església de Sant Joan, 
illa de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
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157
Església de Santa Creu, 
illa de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
158
Església de la Mercè, 
plaça de l’ E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
159
Església del Call, carrer 
de l’ E 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
160 Església del Call, illa de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
161
Església del Sepulcre, illa 
de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
162 Esteve Puig, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
163 Estores, carrer de les AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
164 Esvaïdor, abeurador de l’ AL XIV Sagarriga Aigua, 74
165 Esvaïdor, porta de l’ AL 1282 ARM, ECR Documentari, 109
166 Falibrell, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
167
Ferrer de Galiana, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
168 Ferreria, carrer de Z XIV Sagarriga Aigua, 71
169 Ferreria, font de la Z XIV Sagarriga Aigua, 74
170 Ferreria, la Z XIV/1268
Sagarriga/
ARM, ECR
Aigua, 67/
Documentari, 32
171 Ferrissa, porta AL 1236
ARM, 
Pergamins 
reials Documentari, 30
172 Fil, mercat del AL XIV Sagarriga Aigua, 84
173 Filoses, carrer de les OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
174 Font, forn de la E 1298 ACM Documentari, 22
175
Font de la Ferreria, illa 
de la HI 1478 ARM, AH Modernitat, 258
176 Forat, carrer del OR 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
177 Formit, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
178 Forn Cremat, costa del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
179
Forn d’en Candeler, 
carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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180
Forn de l’Hospital, carrer 
del E 1270 ARM, ECR Documentari, 54
181
Forn de Santa Clara, illa 
del E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
182 Forn de Vidre, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
183 Fornet, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
184
Francesc de Brossa, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
185
Francesc de Juny, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
186
Francesc Fàbregues, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
187 Francesc Morell, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
188
Francesc Pujades, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
189 Francesc Reias, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
190 Frares Menors, els E XIV Sagarriga Aigua, 77
191 Frares Predicadors, els E XIV Sagarriga Aigua, 77
192 Fusteria, carrer de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
193
Gabriel Company, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
194
Gabriel Genovard, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
195 Gabriel Gual, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
196 Gabriel Martí, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
197
Gabriel Muntaner, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
198 Gabriel Segura, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
199
Galceran Desmàs, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
200 Gall, es B 1293 ARM, ECR Documentari, 156
201 Gall, plaça del B 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
202 Gallines, plaça de les B 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
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203 Gaspar Bordils, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
204
Gaspar Safortesa, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
205 Gaspar Sala, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
206
Gaspar Saragossa, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
207 Genovesos, llonja dels AN 1270 ARM, ECR Documentari, 44
208 Gerreria, la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
209 Gerreria, carrer de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
210
Gerreria d’en Granada, 
carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
211
Gerreria d’en Prunes, 
carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
212 Gerreries, carrer de les E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
213 Glorieta, illa de la AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
214 Grasset, fuster, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
215 Güells, illa d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
216 Guillem Crespí, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
217
Guillem Descatlar, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
218 Guillem Desmàs, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
219 Guillem Hortolà, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
220 Guillem Ramon, illa de AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
221 Guix, carrer del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
222 Guixers, els OF XIV Sagarriga Aigua, 66
223 Horta d’Avall, síquia de l’ E XIV Sagarriga Aigua
224
Hostal d’en Suau, illa 
de l’ E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
225
Hostal del Peix, travessa 
prop E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
226 Hostals, carrer dels E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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227
Hostals de Sóller, carrer 
dels E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
228
Hostals de Sóller, voltes 
dels E 1500 ARM, Prot. Gòtica, 37
229 Hospital, carrer de l’ E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
230 Ignasi Torrella, illa de n’ AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
231 Jaume Carràs, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
232 Jaume Catany, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
233 Jaume Desmàs, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
234
Jaume Dolç, ferrer, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
235 Joan Bennàsser, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
236 Joan Berard, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
237 Joan Bertran, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
238 Joan Bru, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
239
Joan de Caulelles, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
240
Joan de Cunilleres, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
241 Joan de Galiana, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
242
Joan de Puigdorfila, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
243
Joan Domànec, ferrer, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
244 Joan Domingo, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
245 Joan Estaràs, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
246
Joan Fortuny de Roestro, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
247 Joan Gual, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
248
Joan Gual, forner, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
249 Joan Nadal, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
250 Joan Pont, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
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251 Joan Respany, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
252 Joan Rossinyol, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
253
Joan Tagamanent, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
254 Joan Vicent, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
255 Jordi Burget, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
256
Jordi Mir, paraire, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
257
Jordi Pastor, notari, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
258 Jordi Pont, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
259 Julià Valls, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
260 Laber, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
261
Llonja dels Genovesos, 
carrer de la E 1474 ARM, Prot. Gòtica, 88
262
Llonja dels Mercaders, 
hort de la E 1489 AMC Gòtica, 37
263
Llotja de Sant Feliu, illa 
de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
264
Llotja dels Genovesos, 
illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
265 Lluc Domànec, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
266 Lluís de Pachs, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
267 Lluís Sanglada, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
268 Lluís Soldevila, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
269 Lluís Soler, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
270 Lluís Umbert, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
271 Lluquets, carrer dels AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
272 Lluquets, carreró dels AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
273
Macià Costa, barber, 
obrador d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
274 Macià Fortesa, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
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275 Major, carnisseria M 1271 ARM, ECR Documentari, 57
276 Major, carrer M 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
277 Major, sinagoga M XIV Sagarriga Aigua, 111
278
Major de Sant Antoni, 
carrer M 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
279
Major de Sant Joan de la 
Mar, carrer M 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
280
Major de Sant Miquel, 
carrer M 1468 ARM, Prot. Gòtica, 122
281 Major del Call, porta M XIV Sagarriga Aigua, 65
282 Mar, carrer de la E 1463/1274
ARM, Prot./
ACM
Gòtica, 148/
Documentari, 29
283 Mar, carrer nou de la E 1297 ARM, ECR Documentari, 164
284 Mar, moll de la E 1290 ARM, ECR Documentari, 148
285 Marbelet, porta de E 1235 ACM Documentari, 23
286
Marc Riudemanya, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
287 Mariners, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
288 Martí Pons, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
289 Martí Pons, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
290 Martí Pont, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
291 Martorell, plaça d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
292 Mateu Roig, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
293
Melcion Busquet, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
294 Mercadal, el E XIV/1472
Sagarriga/
ARM, Prot. Aigua, 85
295 Mercadal, volta del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
296 Mercaders, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
297
Mercat del Fil, abeurador 
i font del E XIV Sagarriga Aigua, 74
298 Mercè, carrer de la AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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299
Mercè, travessa que va 
a la AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
300 Mesquita E 1268 ARM, ECR Documentari, 33
301 Mestre Fiol, carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
302 Mestre Fiol, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
303
Mestre Llucià Colomines, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
304
Miquel Bennàsser, illa 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
305 Miquel Colom, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
306
Miquel de Sant Joan, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
307 Miquel Forns, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
308 Miquel Jordi, forn d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 109
309
Miquel Massanet, calder, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
310 Miquel Salom, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
311 Mirador, plaça del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
312
Misser Gabriel de Varí, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
313
Misser Jaume de 
Muntanyans, doctor en 
lleis, illa d’en OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
314 Misser Manera, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
315
Misser Mateu Fortesa, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
316
Misser Nicolau Berard, 
illa d’en OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
317
Misser Tomàs Armadans, 
carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
318
Misser Tomàs Armadans, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
319 Molí del Vent, carrer del E 1287 ARM, ECR Documentari, 126
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320
Molí del Vent, travessa 
que va al E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
321 Moll, font del E XIV Sagarriga Aigua, 76
322 Moll, porta del E s.d. ARM, AGC Modernitat, 68
323 Moll de la Mar, plaça del E 1295 ARM, ECR Documentari, 161
324 Monçó, plaça d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
325 Monederia, la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
326 Monederia, costa de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
327 Monederia, font de la Z XIV Sagarriga Aigua, 75
328 Monederia, illa de la Z 1478 ARM, AH Modernitat, 258
329 Monederia Vella, la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
330 Montpaó, alberg d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
331 Morera, carrer de la B 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
332 Morera, carrer nou de la B 1296 ARM, ECR Documentari, 163
333 Mossèn Adarró, costa de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
334
Mossèn Albertí de 
Dameto, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
335
Mossèn Álvar Unís, illa 
de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
336 Mossèn Bach, carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
337
Mossèn Bernat de Pachs, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
338
Mossèn Bernat Morei, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
339
Mossèn Bonifaci Morro, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
340 Mossèn Capó, carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
341 Mossèn Febrer, costa de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
342
Mossèn Francesc 
Burgues, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 259
343
Mossèn Felip Fuster, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
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344
Mossèn Gabriel de 
Loscos, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
345
Mossèn Gabriel 
Genovard, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 259
346
Mossèn Huc de Sant 
Joan, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
347
Mossèn Joan Valero, illa 
de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
348
Mossèn Jordi Brondo, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
349
Mossèn Jordi Castell, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
350
Mossèn Jordi Sureda, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
351
Mossèn Lluís Desledó, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
352
Mossèn Lorengo de Marí, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
353
Mossèn Mateu Anglada, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
354
Mossèn Miquel de Pachs, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
355
Mossèn Pau Sureda, illa 
de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
356
Mossèn Pere Descatlar, 
carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
357
Mossèn Pere Descatlar, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
358
Mossèn Pere Sant Joan, 
illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
359
Mossèn Ramon Sant 
Martí, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 258
360
Mossèn Salvador Sureda, 
major, illa de OF 1478 ARM, AH Modernitat, 257
361 Mossèn Umbert, carrer de OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
362 Murada, carrer de la M 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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363 Negrins, plaça dels AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
364 Nicolau d’Aragó, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
365 Nicolau de Marí, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
366
Nicolau Espanyol, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
367 Nicolau Gener, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
368 Nicolau Piquer, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
369 Nicolau Terrassa, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
370
Nostra Dona de Gràcia, 
carrer de AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
371 Nou, carrer M XIV Sagarriga Aigua, 72
372 Nova, llonja M 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
373 Oms, carrer dels B XIV Sagarriga Aigua, 72
374
Oms de Santa Margalida, 
carrer dels B 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
375
Origo Albergat, carrer 
de n’ AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
376 Pa, plaça del AL XIV Sagarriga Aigua, 73
377 Palanca, font de la AL XIV Sagarriga Aigua, 76
378 Palanca, la AL 1296 ARM, ECR Documentari, 163
379 Palau, illa del E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
380
Palau del Bisbe, placeta 
davant el E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
381 Palau Reial, el E XIV Sagarriga Aigua, 80
382 Palmer, carrer del B 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
383
Partida de Barcelona, 
carrer de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
384 Pastenaga, carreró de na AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
385 Pateneria, carrer de la Z 1434 ARM, Prot. Gòtica, 113
386 Peiró, plaça del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
387 Pellissers, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
388 Pellissers, pont dels OF 1472 ARM, Prot. Gòtica, 88
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389 Pedrera, plaça de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
390
Pere Clara, escrivania 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
391 Pere de Parets, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
392
Pere Ferrando, fuster, illa 
d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
393 Pere Martí, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
394 Pere Martorell, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
395 Pere Sabater, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
396 Pere ses Mates, carrer de AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
397
Perico Valentí, carreró 
d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 72
398 Pes de la Farina AC 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
399 Pes de la Palla, el AC 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
400 Pes de la Palla, carrer del AC XIV Sagarriga Aigua, 72
401 Pes de la Palla, plaça del AC 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
402 Pescateria, carrer de Z XIV Sagarriga Aigua, 71
403 Pescateria, la Z XIV Sagarriga Aigua, 67
404 Pescateria, plaça de la Z 1458 ARM, Prot. Gòtica, 87
405 Pintada, porta AL XIV Sagarriga Aigua, 64
406 Pintors, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
407 Piris, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
408 Plaça, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
409
Plaça de Santa Clara, 
carrer de la M 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
410 Plaça del Pa, font de la M XIV Sagarriga Aigua, 75
411 Plegadisses, portes AL 1274 ARM, ECR Documentari, 72
412
Poador de na Xona, illa 
del E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
413 Ponç Feliu, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
414 Ponç Osona, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
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415 Pons Rossinyol, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
416 Port Fangós, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
417
Porta Major del Call, font 
de la E XIV Sagarriga Aigua, 75
418 Porta Pintada, carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
419
Portal de la Carnisseria 
d’Avall, placeta davant E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
420
Portal de Santa Fe, plaça 
davant el E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
421 Portella, carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
422 Portella, porta de la E s.d. ARM, RP Modernitat, 68
423 Portella, torre de la E 1290 ARM, ECR Documentari, 148
424 Portopí, porta de E 1414 ARM, AH Gòtica, 124
425 Pou, illa del E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
426
Prepòsit de Tarragona, 
portella del AL XIV Sagarriga Aigua, 65
427 Provençals, carrer dels AN 1292 ARM, ECR Documentari, 150
428 Pujals Çaroca, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
429 Pujols, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
430 Quartera, la AC 1273 ARM, ECR Documentari, 75
431 Quartera, plaça de la AC 1278 ARM, ECR Documentari, 84
432 Rabau, carreró de na AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
433 Rafel Carbonell, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
434 Rafel Pi, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
435
Ramon Albert o Asbert, 
illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
436 Ramon Vaquer, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
437
Rectoria de Sant Miquel, 
illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
438
Rectoria de Santa Creu, 
illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
439 Remolars, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
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440 Ribes, hostaler, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
441 Riera, la HI 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
442 Sabateria, carrer de la Z 1287 ARM, ECR Documentari, 126
443
Sabateria Vella, carrer 
de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
444 Sabaters, carrer dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
445 Sabaters, costa dels OF 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
446
Sagrera, prop del mur, 
carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
447 Sala, vidrier, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
448 Sala dels Jurats, la E XIV Sagarriga Aigua, 81
449 Salada, carrer de na AN XIV Sagarriga Aigua, 71
450 Salelles, hospital d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 80
451 Salleres, carreró d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
452
Salvador Ferrer, carrer 
d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
453 Sant Andreu, hospital de HA XIV/1289
Sagarriga/
ARM, ECR
Aigua, 79/
Documentari, 134
454 Sant Andreu, plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
455 Sant Antoni, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
456 Sant Antoni, església de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
457 Sant Antoni, porta de HA XIV Sagarriga Aigua, 64
458 Sant Antoni, plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
459
Sant Antoni de Pàdua, 
carrer de HA 1450 ARM, Prot. Gòtica, 52
460
Sant Antoni de Pàdua, 
mercat de HA XIV Sagarriga Aigua, 84
461
Sant Antoni de Pàdua, 
plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
462
Sant Antoni de Viana, 
illa de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 259
463
Sant Antoni de Viana, 
síquia prop de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
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464 Sant Antoni de Vianes HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
465
Sant Antoni dels Porcs, 
font de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
466 Sant Antoni Vianensis HA XIV Sagarriga Aigua, 77
467 Sant Bartomeu, carrer de HA 1235 AHN, Clero Documentari, 11
468
Sant Bartomeu, església 
de HA 1235 AHN, Clero Documentari, 11
469 Sant Bartomeu, illa de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 258
470
Sant Domingo, cementeri 
de HA 1271 ARM, ECR Documentari, 49
471 Sant Domingo, escala de HA 1298 ARM, ECR Documentari, 167
472 Sant Domingo, font de HA XIV Sagarriga Aigua, 74
473 Sant Esperit, carrer del HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
474 Sant Esperit, església del HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
475 Sant Esperit, illa del HA 1478 ARM, AH Modernitat, 259
476 Sant Francesc HA XIV Sagarriga Aigua, 111
477 Sant Francesc, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
478 Sant Feliu, capella de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
479 Sant Feliu, llotja de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
480 Sant Feliu, placeta de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
481 Sant Jaume HA XIV Sagarriga Aigua, 111
482 Sant Jaume, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
483 Sant Jaume, cementeri de HA 1292 ARM, ECR Documentari, 148
484 Sant Jaume, parròquia de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 258
485 Sant Joan, carrer de HA 1452 ARM, Prot. Gòtica, 87
486
Sant Joan de Jerusalem, 
hospital de HA 1275 ARM, ECR Documentari, 78
487
Sant Joan de la Mar, 
carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
488 Sant Jordi, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
489 Sant Llorenç, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
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490 Sant Miquel, carrer de HA XIV Sagarriga Aigua, 71
491 Sant Miquel, costa de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
492 Sant Miquel, església de HA 1256
ARM, 
Pergamins 
diversos Documentari, 30
493 Sant Miquel, illa davant HA 1478 ARM, AH Modernitat, 259
494 Sant Miquel, parròquia de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 259
495 Sant Miquel, portella de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
496 Sant Nicolau, església de HA 1235 ACM Documentari, 23
497
Sant Nicolau, parròquia 
de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 258
498 Sant Nicolau Nou HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
499 Sant Nicolau Vell, illa de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
500 Sant Salvador, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
501 Sant Salvador, església de HA 1235 ACM Documentari, 23
502 Sant Sepulcre, casa del HA 1281 ARM, ECR Documentari, 104
503
Sant Silvestre i Santa 
Coloma, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
504 Santa Catalina, porta de HA 1474 ARM, Prot. Gòtica, 88
505 Santa Catalina, portal del HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
506 Santa Caterina, plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
507
Santa Caterina dels 
Pobres, hospital de HA XIV Sagarriga Aigua, 80
508 Santa Clara HA XIV Sagarriga Aigua, 78
509 Santa Clara, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
510 Santa Clara, illa de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 257
511 Santa Clara, parròquia de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
512 Santa Clara, plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
513 Santa Coloma, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
514 Santa Creu, parròquia de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 258
515 Santa Creu, plaça de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
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516 Santa Eulàlia HA XIV Sagarriga Aigua, 111
517
Santa Eulàlia, cementeri 
de HA 1297 ARM, ECR Documentari, 164
518 Santa Eulàlia, església de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
519 Santa Eulàlia, font de HA XIV Sagarriga Aigua, 74
520 Santa Eulàlia, illa davant HA 1478 ARM, AH Modernitat, 258
521 Santa Eulàlia, illa de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 257
522
Santa Eulàlia, parròquia 
de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 257
523 Santa Eulàlia, plaça de HA XIV/1232
Sagarriga/
ARM, 
Pergamins 
reials
Aigua, 73/
Documentari, 29
524
Santa Eulàlia, plaça nova 
de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 89
525 Santa Fe, carrer de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
526
Santa Magdalena, 
monestir de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
527
Santa Magdalena, plaça 
de HA 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
528
Santa Margalida, carrer 
de HA 1263 ARM, ECR Documentari, 53
529
Santa Margalida, convent 
de HA 1263 ARM, ECR Documentari, 52
530 Santa Margalida, illa de HA 1478 ARM, AH Modernitat, 259
531 Santa Margalida, porta de HA s.d. ARM, RP Modernitat, 69
532 Santa Maria Magdalena HA XIV Sagarriga Aigua, 79
533 Saragossins, carrer dels AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
534 Saragossins, carreró dels AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
535 Segarra, portal d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
536 Seguals, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
537
Seixanta Portals, carrer 
dels M XIV Sagarriga Aigua, 72
538 Senyal del Peix, carrer del B 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
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539 Senyor Rei, hort del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
540 Sepulcre, el E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
541 Sepulcre, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
542 Sepulcre, font del E XIV Sagarriga Aigua, 75
543 Seu, costa de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
544 Seu, la E XIV Sagarriga Aigua, 111
545 Seu, plaça davant la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
546 Sinagoga, carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
547 Sinagoga, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
548 Sincclaus, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
549 Sitjar, el E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
550 Sitjar, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
551 Socorrador, carrer del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
552 Socorrador, el AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
553 Sofia, forn de na AN XIV Sagarriga Aigua, 109
554 Sunyer, flassader, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
555 Sureda, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
556 Tàpies, travessia d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 70
557 Tapineria, carrer de la Z 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
558 Tarragona, alberg d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
559 Taula de l’Oli, illa de la AC 1478 ARM, AH Modernitat, 258
560 Taulat, carrer del M XIV Sagarriga Aigua, 72
561
Taverna Nova, carrer 
de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
562 Taverna Nova, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 259
563
Taverna Pintada, carrer 
de la E XIV Sagarriga Aigua, 71
564 Temple, abeurador del E XIV Sagarriga Aigua, 74
565 Temple, carrer del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
566 Temple, coves del E 1290 ARM, ECR Documentari, 147
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567 Temple, el E 1254/XIV
AHN, Clero/
Sagarriga
Documentari, 14/
Aigua, 69
568 Temple, forn del E 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
569 Temple, illa del E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
570 Temple, plaça E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
571 Temple, porta del E XIV Sagarriga Aigua, 65
572 Terça Regla E XIV Sagarriga Aigua, 78
573 Terça Regla, carrer de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
574 Terça Regla, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
575
Terça Regla, monestir 
de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
576 Terrades, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
577 Terrades, travessia d’en AN XIV Sagarriga Aigua, 70
578
Thomàs Jofre, travessa 
que no passa d’en AN 1452 ARM, Prot. Gòtica, 87
579 Tintorers, síquia dels OF XIV Sagarriga Aigua
580 Tomàs Desbach, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
581 Tornamira, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 87
582
Torre de l’Amor, carrer 
de la E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
583 Torre de l’Amor, illa de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 257
584
Torre de les Hores, illa 
de la E 1478 ARM, AH Modernitat, 258
585 Torres, carrer de les E 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
586 Torres, les E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
587 Torretes, carrer de les E 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
588 Torretes, les E 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
589 Tortosa, carrer de AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
590 Truiols, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 259
591 Valentí, alberg d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 86
592 Valero, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
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593 Valero, porta d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 85
594 Vallclara, carrer de AL 1296 ARM, ECR Documentari, 162
595 Vent, carrer del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
596 Vi, carrer del AL 1459 ARM, Prot. Gòtica, 120
597 Vicens Salzet, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 258
598 Vicent Salzet, illa d’en AN 1478 ARM, AH Modernitat, 257
599 Vidre, carrer del AL 1480-82 ARM, RP Urbana, 88
600 Vila d’Avall, síquia de la OR XIV Sagarriga Aigua
601 Vinyals, carrer d’en AN 1480-82 ARM, RP Urbana, 84
602 Xona, font de na AN XIV Sagarriga Aigua, 74
603 Xona, poador de na AN 1464 ARM, Prot. Gòtica, 122
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